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HRESI MS of phomopsolide B (1) 
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HRESI MS of Phomopsolidone A (2) 
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IR spectra of phomopsolidone A (2) 
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1H NMR of phomopsolidone A (2) 
 
13C NMR of phomopsolidone A (2) 
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COSY of phomopsolidone A (2) 
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HSQC (1H-13C) of phomopsolidone A (2) 
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HMBC (1H-13C) of phomopsolidone A (2) 
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HR ESI MS of phomopsolidone B (3) 
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IR spectra of phomopsolidone B (3) 
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1HNMR of phomopsolidone B (3) 
 
13C NMR of phomopsolidone B (3) 
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COSY of phomopsilidone B (3) 
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HSQC of phomopsolidone B (3) 
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HMBC phomopsolidone B (3) 
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HRESI MS of Phomopsolidones C (4) and D (5) 
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ESI MS of sydowinin (6)  
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HRESI MS of sydowinol (7) 
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HRESI MS of Cytosporon B (8) 
 
 
